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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR. DUNSTAN. „ , / , 
F e d e r a l Budge t . 15 .8272 , 
Commenting on t h e F e d e r a l budget p r o p o s a l s , t h e P r e m i e r , 
Mr. Duns tan , s a i d any t a x a t i o n r e l i e f which cou ld have an impact 
on A u s t r a l i a ' s p r e s e n t a p p a l l i n g unemployment s i t u a t i o n was t o be 
welcomed. 
"But I f e a r Mr. Snedden ' s p r o p o s a l s may have produced t o o 
l i t t l e , t o o l a t e ^ 
" I t i s obvious t h a t he has sought t o r e c t i f y t h e t r a g i c 
b l u n d e r s of l a s t A u g u s t ' s b u d g e t . I t i s on ly t o o o b v i o u s , a s 
w e l l , t h a t he ha s chosen t o b r i n g down an e l e c t i o n budget 
r a t h e r t h a n seek t o t a c k l e t * u J j w k l e s e r i o u s n a t i o n a l problems 
a t s o u r c e " . 
Mr. Dunstan welcomed t h e p r o p o s a l s f o r income t a x r e l i e f 
— though t h e y s topped f a r s h o r t of t h e comple te o v e r h a u l of t h e 
p e r s o n a l t a x s t r u c t u r e t h a t was b o t h n e c e s s a r y and long o v e r d u e . 
"But I t h i n k i t most u n f o r t u n a t e t h a t t h e T r e a s u r e r d id no t 
a l s o cu t back on s a l e s t a x e s on consumer goods - such a s motor c a r s 
— and r e p e a l t h e wine e x c i s e , b o t h of which would have had a 
d i r e c t e f f e c t on s t i m u l a t i n g t h e South A u s t r a l i a n economy and 
which would have s t i m u l a t e d demand n a t i o n a l l y ^ " 
The Premier welcomed t h e T r e a s u r e r ' s announcement on t h e 
Eyre Highway*. A r L^S ^ Usv*/ It^^j 'U n 
TL^-r ^C™^ d yj^L^K ^p^^ir* * _ ' 
* ^ A g a i n , t h o u f e h , l f i n d i t sad t h a t i t 7 has taKen so long 
t o convince Canberra of Something which has been obv ious t o 
South A u s t r a l i a n s f o r y e a r s " . 
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